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Rezumat
Articolul prezent conţine date privind utilizarea abordării ergonomice pentru evaluarea condiţiilor de muncă în exe-
cutarea operaţiunilor de ridicare, coborâre, împingere, tragere, purtare sau deplasare a încărcăturii manuale.
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Summary
The assessment of occupational risk factors in the work on manual handling of loads
A study was conducted in order to assess working conditions in execution of lifting, lowering, pushing, pulling, 
carrying or moving loads manually using ergonomic approach.
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Резюме
Оценка профессиональных факторов риска при работе по ручной обработке грузов
В статье представлены данные о применении эргономического подхода к оценке условий труда при 
выполнении операций поднятия, удержания, переноски и опускания груза вручную.
Ключевые слова: ручная обработка груза, факторы риска, эргономический подход
Introducere. Manipularea manuală a încărcătu-
rilor este întâlnită pe scară largă nu numai în multe 
sectoare de activitate, dar şi în viaţa cotidiană. Prin 
urmare, aceste lucrări sunt printre cele mai frecvente 
cauze de o influenţă negativă asupra sănătăţii, inclu-
siv vânătăi, tăieturi, răni, luxaţii, fracturi şi alte afecţi-
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uni osteo-articulare. Studiile efectuate de OMS indică 
prezenţa afecţiunilor musculo-scheletice de diferită 
severitate la mai mult de 60,0% din populaţie. Printre 
bolile profesionale ale sistemului osteo-articular cele 
mai răspândite sunt bolile legate de suprasolicitarea şi 
supraîncordarea fizică. Prezintă interes caracteristica 
comparativă a situaţiei indicate în diferite ţări, inclu-
siv şi Republica Moldova, ceea ce şi este obiectivul 
articolului de faţă.
Rezultate şi discuţii. Angajaţii din Uniunea Eu-
ropeană (EU) continuă să rămână la fel de expuşi la ris-
curi fizice ca şi în trecut, de exemplu, până în prezent 
33,0% din lucrători transportă zilnic sarcini grele cel 
puţin un sfert din timpul lor de lucru [2, 5]. Afecţiunile 
osteo-articulare rămân cele mai frecvente boli la locul 
de muncă în UE. În fiecare an milioane de lucrători în 
toate sectoarele economiei pot fi afectaţi [3]. Aproxi-
mativ la 80,0% din întreprinderile ţărilor UE sunt sta-
bilite afecţiunile osteo-articulare moderate şi majore, şi 
doar accidentele la locul de muncă au o frecvenţă mai 
mare [2]. Afecţiunile dorso-lombare de origine profesi-
onală constituie o problemă majoră de sănătate, în UE 
ele sunt determinate la 23,8% de cazuri, iar în noile 
state-membre numărul celor afectaţi fiind mult mai 
mare – 38,9% [4]. Conform datelor OIM foarte mul-
ţi lucrători manipulează manual încărcăturile, ceea ce 
este cauza a 20-25% din totalul accidentelor de muncă.
Afecţiunile osteo-articulare variază de la dis-
confort, dureri minore şi lumbago până la afecţiuni 
grave, cum ar fi leziuni grave ale coloanei vertebrale 
(afectări ale discurilor intervertebrale sau chiar frac-
turi vertebrale datorate suprasolicitării), care pot duce 
la invaliditate permanentă [1].
Frecvenţa înaltă a bolilor osteo-articulare, inclu-
siv afecţiunile dorso-lombare, este cauzată de condiţii 
de muncă, inclusiv manipularea manuală a încărcătu-
rilor, şi constituie o problemă majoră pentru angajato-
rii şi specialiştii în sănătatea ocupaţională, securitatea 
şi sănătatea în muncă. Afecţiunile osteo-articulare 
constituie o problemă tot mai mare şi una dintre cele 
mai importante cauze de boală cu absenţe pe termen 
lung. În perioada de reabilitare lucrătorul este adesea 
incapabil să-şi efectueze activitatea la locul de mun-
că, ce poate duce la costuri ridicate pentru întreprin-
deri, iar calitatea vieţii lucrătorului are de suferit [1]. 
În legătură cu această problemă, UE a adoptat Direc-
tiva Parlamentului European şi Consiliului 90/269/
CEE din 29 mai 1990 privind cerinţele minime de 
securitate şi sănătate pentru manipularea manuală a 
încărcăturilor, care prezintă riscuri pentru lucrători, în 
special de producere a unor afecţiuni dorso-lombare.
În temeiul articolului 6 din Legea securităţii şi 
sănătăţii în muncă nr.186-XVI din 10 iulie 2008 (Mo-
nitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.143-
144, art.587), cu modificările şi completările ulterioa-
re, Guvernul Republicii Moldova a transpus Directiva 
Parlamentului European şi Consiliului 90/269/CEE 
din 29 mai 1990 în Hotărârea Guvernului RM nr.584 
din 12.05.2016 privind Cerinţele minime de securita-
te şi sănătate în muncă pentru manipularea manuală a 
încărcăturilor, care prezintă riscuri pentru lucrători, în 
special de producere a unor afecţiuni dorso-lombare.
Conform stipulărilor acestei Hotărâri, angajato-
rii trebuie să ia măsuri organizatorice sau să utilize-
ze echipamente mecanice corespunzătoare, pentru a 
evita necesitatea manipulării manuale a încărcăturilor 
de către lucrători. De exemplu, pot fi utilizate diver-
se liftieri, vinciuri, platforme ridicătoare şi rotative, 
elevatoare, autoîncărcătoare, cărucioare cu platforme 
ridicătoare etc. În cazul în care nu se poate evita nece-
sitatea manipulării manuale a încărcăturilor de către 
lucrători, angajatorii trebuie să ia măsuri organizato-
rice, să utilizeze sau să furnizeze lucrătorilor mijloace 
adecvate pentru a reduce riscul pe care îl implică ma-
nipularea manuală a încărcăturilor.
În toate cazurile, în care manipularea manuală a 
încărcăturilor de către lucrători nu poate fi evitată, an-
gajatorii trebuie să organizeze posturile de lucru astfel, 
încât manipularea să fie cât mai sigură şi cu risc cât mai 
mic posibil pentru sănătatea lucrătorilor, fiind obligaţi, 
de asemenea: să evalueze, în prealabil, condiţiile de se-
curitate şi de sănătate în muncă pentru tipul de lucrare 
respectiv şi să examineze, în special, caracteristicile în-
cărcăturilor, ţinând cont de elementele de referinţă pre-
văzute; să ia măsuri pentru a evita sau pentru a reduce 
riscurile profesionale, în special de producere a unor 
afecţiuni dorso-lombare: caracteristicile încărcăturilor, 
efortul fizic necesar, caracteristicile locului şi mediului 
de muncă, cerinţe ale activităţii (anexa 1 a Hotărârii 
Guvernului nominalizate mai sus).
Dacă angajatorul nu poate evita riscurile pentru 
sănătate şi securitate în muncă a lucrătorilor, el tre-
buie să procedeze la o evaluare a acestora pentru ela-
borarea şi aplicarea măsurilor de eliminare sau redu-
cere a lor. Pentru eliminarea sau reducerea riscurilor 
profesionale, în special de producere a unor afecţiuni 
dorso-lombare, angajatorii sunt obligaţi să realizeze 
următoarele:
- identificarea tipurilor de lucru determinate de 
manipularea manuală a încărcăturilor;
- stabilirea lucrătorilor care pot fi vătămaţi şi în 
ce mod;
- identificarea pericolelor şi riscurilor, care ar 
putea să ducă la producerea unor AMS, în special a 
unor afecţiuni dorso-lombare;
- stabilirea şi evaluarea măsurilor de prevenire şi 
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protecţie existente, suficienţa lor sau necesitatea altor 
măsuri;
- folosirea măsurilor tehnico-organizatorice pen-
tru evitarea sau reducerea riscurilor pentru lucrători;
- monitorizarea şi evaluarea riscurilor pentru lu-
crători în procesul manipulării manuale a încărcături-
lor şi revizuirea măsurilor de prevenire;
- stoparea sau reluarea procesului de lucru 
atunci, când riscul rămâne inacceptabil.
Rezolvarea problemelor legate de manipularea 
manuală a încărcăturilor nu se rezumă exclusiv pe gre-
utatea încărcăturii. Necesită atenţie şi alţi factori ocu-
paţionali. Identificarea şi prevenirea riscurilor pentru 
lucrători în procesul manipulării manuale a încărcătu-
rilor se bazează pe abordarea ergonomică. În acest con-
text angajatorii sau persoanele responsabile vor realiza 
o analiză detaliată privind următoarele factori:
- caracteristicile încărcăturilor manipulate ma-
nual: greutatea, forma şi dimensiunile încărcăturii, 
prezenţa sau absenţa mânerelor sau altor elemente de 
apucare;
- caracteristicile fizice şi chimice ale încărcături-
lor, prezintă sau nu un pericol pentru angajat;
- caracteristicile suprafeţei încărcăturii (ascuţită, 
rugoasă, alunecoasă, umedă);
- asimetria masei;
- situarea centrului de greutate;
- stabilitatea sau instabilitatea conţinutului în-
cărcăturii [1];
- greutatea încărcăturii în procesul transportării 
manuale a ei (va fi diferită pentru bărbaţi şi femei, 
pentru persoanele până la 18 ani);
- modul de manipulare manuală a încărcăturilor: 
aproape de corp sau la o distanţă, cu aplecare sau ră-
sucire a trunchiului, cu braţele situate deasupra nive-
lului umerilor sau sub nivelul genunchilor [1];
- factorii organizaţionali: alcătuirea unei liste a 
personalului implicat în manipularea manuală a în-
cărcăturilor; frecvenţa şi durata necesară de mani-
pulare; regimul de lucru la întreprinderi (activitate 
în regim de urgenţă, muncă în schimburi, muncă de 
noapte, pauze reglementate);
- starea solului, planului de lucru sau podeaua 
zonei de lucru; distanţa de transportare a încărcătu-
rilor;
- caracteristica mediului ocupaţional în care se re-
alizează manipularea manuală a încărcăturilor (micro-
clima, iluminatul, zgomotul, condiţii meteorologice);
- factorii individuali de risc: admiterea lucrăto-
rului la manipularea manuală a încărcăturilor în de-
pendenţă de starea de sănătate şi starea funcţională a 
organismului lucrătorului ş.a.;
- datele despre accidentele de muncă în care a 
fost implicată manipularea manuală a încărcăturilor 
la întreprinderi, îmbolnăvirile sau acuzele lucrătorilor 
la dureri sau alte simptome caracteristice afecţiunilor 
osteo-articulare.
În dependenţă de caracteristica igienică şi ergo-
nomică a procesului de muncă, angajatorul sau per-
soana responsabilă elaborează planul de lucru privind 
manipularea manuală a încărcăturilor şi măsurile de 
prevenţie. Abordarea ergonomică a evaluărilor condi-
ţiilor de muncă reduce riscul de deteriorare a sănătă-
ţii în urma manipulărilor manuale a încărcăturilor, în 
special la etapele de planificare a sarcinilor de muncă 
şi de organizare a locului de muncă.
Concluzii:
Managementul riscurilor presupune interacţio-
narea activă a angajatorilor, lucrătorilor, reprezentan-
ţilor acestora şi a altor părţi interesate în prevenirea şi 
reducerea riscurilor pentru îmbunătăţirea condiţiilor 
de muncă şi menţinerea sănătăţii lucrătorilor.
Reducerea nivelului riscurilor pentru lucrători 
în procesul manipulării manuale a încărcăturilor se 
poate realiza prin minimizarea sau excluderea perico-
lelor, care rezultă din sarcina de producţie, de caracte-
risticile de încărcare, locul de muncă, de organizarea 
muncii sau de factorii mediului ocupaţional.
Eliminarea sau reducerea riscurilor pentru sănă-
tate şi securitate în muncă a lucrătorilor, care efec-
tuează manipularea manuală a încărcăturilor, va per-
mite menţinerea şi îmbunătăţirea stării de sănătate a 
lor, reducerea morbidităţii, îmbunătăţirea calităţii şi 
productivităţii muncii, îmbunătăţirea eficienţei eco-
nomice a întreprinderii.
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